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ADDENDUM
Alpert JS, Thygesen K, Antman E, Bassand JP, et al. Myocar-
dial Infarction Redefined—A Consensus Document of the
Joint European Society of Cardiology/American College of
Cardiology Committee for the Redefinition of Myocardial
Infarction. J Am Coll Cardiol 2000;36:959 – 69.
When citing this document, the American College of Cardiology
requests the following citation format be used: Alpert JS, Thygesen
K, Antman E, Bassand JP, et al. Myocardial Infarction Rede-
fined—A Consensus Document of the Joint European Society of
Cardiology/American College of Cardiology Committee for the
Redefinition of Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2000;
36:959–69.
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CORRECTIONS
Kontos MC, Anderson FP, Alimard R, Ornato JP, Tatum JL,
Jesse RL. Ability of Troponin I to Predict Cardiac Events in
Patients Admitted from the Emergency Department. J Am Coll
Cardiol 2000;36:1818 –23.
Figure 4 printed on page 1821 is incorrect. The correct Figure 4,
including the caption, appears below. The authors regret the error.
PII S0735-1097(01)01179-2
Rodriguez A, Bernardi V, Navia J, et al., for the ERACI II
Investigators. Argentine Randomized Study: Coronary Angio-
plasty With Stenting Versus Coronary Bypass Surgery in
Patients With Multiple-Vessel Disease (ERACII): 30-Day and
One-Year Follow-up Results. J Am Coll Cardiol 2001;37:51– 8.
The legends for Figures 2 and 4 were transposed. The correct
legends for Figures 2 and 4 are as follows:
Figure 2. Kaplan-Meier curve: Freedom from repeat revascular-
ization procedures (PTCR or CABG).
Figure 4. Kaplan-Meier curve. Freedom from death.
Furthermore, in the DISCUSSION section, page 56, 3rd para-
graph, the acronym VANQWISH was incorrectly spelled out as
“Estudio Randomisado Argentino Cirugia Angioplastia.” VAN-
QWISH should mean the following: “Veterans Affairs Non Q
Myocardial Infarction Study.”
PII S0735-1097(01)01180-9
OASIS Investigators. Effects of Long-Term, Moderate-
Intensity Oral Anticoagulation in Addition to Aspirin in
Unstable Angina. J Am Coll Cardiol 2001;37:475– 84.
The names of the Oasis Investigators were not included in the
printed article. Here is a complete list of the Oasis Investigators.
Clinical centres: *National Coordinator ‡Steering Committee
Member
Argentina: Ahuad-Guerrero R., Basara M., Bastianelli R., Be-
loscar J., Bono J.O., Castellanos R., Covelli G., Cubillos J., Dizeo
C., Fernandez A.A., Ferrara C., Gambarte A., Garcia Duran R.,
Gastaldi L., Girono C., Gitelman L., Heumann G., Keller L.,
Lobo-Marquez L., Locatelli H., Macin S.M., Manzur R., Mari-
ano L., Martino G., Marzetti E., Memoli R., Mercau G.,
Muntaner J., Nordaby R., Perillo I., Quijano G., Quijano R.,
Ramos J.L., Salazar C., Salzberg S., Sans G., Secotaro C., Soifer
S., Sosa C., Terna E., Torre H., Tuero E., Uceda G.
Australia: Amerena J., Armstrong C., Bayley N., Beaumont K.,
Beinart I., Berry J., Botha J., Buncle A., Burton R., Cannon R.,
Colquhoun D., Derwent-Smith G., Dobson D., Edwards A.,
Ekin F., Garrett J., Gault J., Gnanaharan C., Gunawardane K.,
Hendriks R., Horowitz J., Hunt D.*‡, Hurley J., Jackson B., Judge
Figure 4. Comparison of the sensitivity of positive troponin I (open bars)
and the ECG (solid bars) for predicting end points. Comp 5 significant
complications; D 5 death; M 5 myocardial infarction; Sig 5 significant
coronary disease.
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K., Knapp M., Koch G., Lane E.G., Loxton A., MacIsaac A.,
MacKinley S., Nelson G., Newman R., Owensby D., Peeler C.,
Poropat S., Roberts K., Sallaberger M., Sampson J., Singh B.,
Singh C., Sleep W., White V., Ziffer R.
Brazil: Abrantes JAM, Albuquerque DC, Alhadas RM, Amaral
AC, Assumpc¸a˜o AC, Azevedo ARF., Barcellos GA, Blacher C.,
Carvalho ACC., Castro RBP., Cirillo W., Coelho OR, Correa
Filho H., Coutinho M., Darwich RN, Erclichman MR, Espor-
catte R., Esteves JPC., Kawamura T., Leaes PE, Machado VM.,
Manenti ERF., Marin-Neto JA, Marino RL, Nicolau JC.,
Nogueira PR, Pimentel Filho P., Pispico A., Ramos RF, Rocha
MS, Rossi Neto JM, Schramm E., Silveira FR, Sousa JE.,
Timerman A, Vaz RC.
Canada: Anand S.‡, Atkinson B., Auger P., Balleza L., Barban
K., Bartoshyk M., Bata I., Birch G., Bishop W., Bolduc P., Bota
G., Boyne T., Burry M., Bruce D., Cameron WM., Campeau J.,
Campbell N., Cappelli G., Chan YK, Charles LJ, Chenard C.,
Chorney L., Darveau C., DeLarochelliere R., Demers S., Dolezel
J., Doucet N., Dunphy B., Fabris L., Gervais P., Girard C., Hynd
J., Fawcett T., Furey M., Gagnon F., Gagnon S., Giannoccaro JP.,
Gill J., Glanz A., Habib N., Heath J., Hutton D., Hynd J., Irvine
P., Janzen E., Joyner C.*‡, Kearns SA., Kernachan F., Khurana
MC., Kuny P., Kuruvilla G., Kwiatkowski K., Labonte I., Lai C.,
Lai K., Lawrence M., Lee HN, Levesque C., Lopez J., Machel T.,
Marquis JF, May B., McLean S., Morissette A., Morris A.,
Natarajan M., Nawaz S., Occhipinti J., Ouimet F., Panju A.,
Patterson C., Piche J., Rajakumar ARJ., Roth S., Saulnier D.,
Sauve´ S., Sawhney G., Schuld R., Shirley M., Slotsve L., Smith
H., Smith J., Sokulski M., St. Hilaire R., Starra R., Stevens P.,
Sullivan M., Sussex B., Sweeny R., Tartaglia C., Teitelbaum E.,
Trudel C., Tymchak W., Venkatesh R., Wagner KR., Warnica
JW., Weeks A., Wentworth S., Wisenberg G., Woo K., Yakopich
M., Zaniol D.
Germany: Aßmann I., Ackermann M., Beythien RD, Bischoff
KO, Bo¨hmer W., Bommersbach B., Cyran J., Ditter JH., Eisenhut
R., Fiegenbaum F., Geeren M., Harenberg FJ., Hobbach HP.,
Hoffmann U., Horacek T., Jantke HJ., Kabel Y., Kaulhausen A.,
Ko¨nig G., Krumme H., Kunze M., Loos U., Mangold J., Mertes
G., Moritz A., Nitsche K., Neuhaus Ch., Neumann G., Neuss H.,
Paliege R., Permanetter B., Pollock B., Post G., Schmidt A.,
Schmidt W., Schmitt H., Schnee J., Schu¨ren KP, Schuster P., von
Schnurbein C., Sigmund M., Zayadeh A.
Greece: Christakos S., Fousas S., Goudevenos J., Karidis K.,
Konstantinou L., Louridas G., Papazoglou N., Tirologos A.,
Tsaknakis T., Zacharulis A.
Hungary: Bartal G., Becker D., Borsod A., Bosko M., Dav-
idovits Z., E´des I., Farkas E., Fenyvesi T., Fo¨ldi A., Gesztesi T.,
Harsa´nyi A., Herr G., Ja´nosi A., Ka´da´r A., Kalo E., Ka´rpa´ti P.,
Keltai K., Kiss A., Kiss B., Kova´cs I., Mesko E´., Mezey B., Nagy
A., Nagy L., Polga´r P., Pre´da I., Rudas L., Rusznak M., Sarosi I.,
Sebo J., Simon K., Szabo´ky F., Sitkei E´.*‡, Stefau J., Sze´pvo¨lgyi
A., Tarja´n J., Tima´r S., To´th K., Varga J., Zo¨llei E´.
Israel: Avramovitch N., Caspi A., Feldman A., Halon DA*‡,
Hammerman H., Keren G., Kishon Y., Koifman B., Kracoff OH.,
Lewis BS*‡, Nikolsky E., Omary M., Roguin N., Rosenfeld T.,
Wishniak A.
Italy: Accorsi F., Aletto C., Azzaro G., Barbiero M., Bardelli
G., Bassignana A., Bellet C., Bertoli D., Boccalatte A., Bonaglia
M., Bortolini F., Brignole M., Capucci A., Carraro M., Cicero S.,
Ciricugno A., Cocchieri M., Colombo P., Corea L., Corsini G.,
Cosmi F., Del Pinto M., Delrio F., Desideri A., di Caro R., Di
Chiara A., Ercolani G., Fattore L., Fioretti PM, Galati A.,
Galluccio-Mezio M., Garfagnini A., Gronda M., Guasconi C.,
Landoni MT, Liberati R., Locati F., Lubrini L., Mafrici A.,
Maggiolini S., Magris B., Mannini G., Masciocco G., Matti F.,
Mattioli AV, Mazza S., Meloni S., Melorio S., Meneghetti P.,
Mennuni M., Mezza A., Midi P., Moio N., Nassiacos D.,
Notaristefano A., Olivato G., Palma P., Pani A., Pasotti C.,
Passarelli P., Petrillo C., Petacchi R., Pettinati G., Pizzetti F.,
Prando MD, Rosi A., Rovelli G., Ruggeri G., Sala R., Sanna A.,
Santoro D., Scandiffio T., Schiavone G., Schioppa M., Siciliano
S., Suzzi G., Tesorieri MC, Truncellito L., Valentini R., Vetrano
A., Villani C., Zennaro RG.
Mexico: Bahena J., Baleon R., Barrera A., Betancourt R.,
Cardona E., Cruz-Diaz A., Delgadillo N., Elizondo L., Garcia A.,
Gonzalez G., Gonzalez J., Gutierrez C., Herna´ndez H., Ibarra
M., Martha S., Martinez L., Medecigo J., Mercado F., Morales
R., Olvera R., Ramos Corrales MA*‡, Rangel F., Sanchez J.,
Soriano G.
Poland: Achremczyk P., Bronisz M., Bubin´ski R., Budaj A.*‡,
Burduk P., Burkot J., Ceremuzyn´ski L*‡, Cies´lin´ski A., Czepiel
A., Danielewicz H., Danielewicz P., Dowgird M., Dziubin´ska J.,
Feusette P., Firych P., Frycz J., Gessek J., Go´rski J., Gre¸z´likowski
J., Grzelewski J., Hanzlik J, Hordyn´ski G., Jaworska M., Jazienicki
B., Janion M., Kania G., Kawka-Urbanek T., Klaudel J.,
Kłosiewicz-Wa¸sek B., Kołodziej P., Komarnicki M., Konopka M.,
Korzeniowski A., Kosior J., Krasowski W., Łoboz-Grudzien´ K.,
Łysek R., Maciejewicz J., Maciejewski P., Malin´ski A., Maziarz
A., Nartowicz E., Piotrowski W., Pluta W., Plutowski W., Popiel
M., Przywoska-Para B., Ronkowski R., Rozwodowska M., Ru-
min´ski W., Schreyer K., Sielski J., Sienkiewicz E., S´mielak-
Korombel W., S´migielski B., Sobkowicz B., Sokal A., Strawczyn´-
ski M., Szyman´ski P., Szumczyk-Muszytowska G., Ukleja-
Adamowicz M., Wa¸sek W., Wasiak D., Wester A., Widomska-
Czekajska T., Wierzchowiecki J., Wierzchowiecki M., Witczak
A., Wnorowska A., Wojewoda P., Wrabec K., Wro´bel P., Z´ach
M., Zalska B., Zawiła-Pluta D., Z´ebrowski A.
South Africa: Aboo O., Bayat J., Brown B., Cassim S.,
Commerford PJ*‡, Danescu V., Levetan BA., Manga P., Marx JD,
Mayosi BM, Naidoo KT, Theron H., Tooke A., Wood R.
United Kingdom & Ireland: Anderson J., Anderson N.,
Campbell S., Carruthers K., Davies J., Easaw J., Ecob R., Flather
MD*‡, Fox KAA.*‡, Gray KE, Hargreaves M., Henley K., Javed
MK, Jennings K., Jones C., Kearney P., Kelly P., Khan A.,
Macleod DC, Morrison A., O’Byrne E., Oliver RM, Potter S.,
Robinson A., Rodrigues EA, Starkey IR.
United States: Cohen G., Friedman S., Lader E.
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